



y W dniach 25–29 kwietnia 2005 roku odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu medycy-
ny paliatywnej, zalecanego lekarzom specjalizującym się w onkologii klinicznej i radioterapii onkologicz-
nej. W zajęciach mogli również uczestniczyć lekarze, którzy chcą zdobyć podstawy wiedzy w tej dziedzi-
nie. Kurs jak co roku organizowany jest przez Katedrę i Zakład Opieki Paliatywnej CM UMK w Bydgoszczy
oraz Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej.
y W Hospicjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy odbywają się równolegle dwie edycje kursu
specjalistycznego z opieki paliatywnej dla pielęgniarek. Pierwsze absolwentki będą zdawały egzamin
państwowy za około rok. Będą to pierwsze pielęgniarki specjalistki opieki paliatywnej w Polsce.
y W dniach 7–10 kwietnia 2005 roku odbył się
w Aachen 9. Kongres EAPC (European Association
for Palliative Care). Polskę reprezentowała liczna
grupa osób. Z powodu śmierci i pogrzebu Papieża
Jana Pawła II przeżywaliśmy to spotkanie w sposób
szczególny. Czekamy na Państwa relacje! Adres e-
mailowy: kizoppal@cm.umk.pl
Drodzy Czytelnicy, 2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas Ojciec Święty
Jan Paweł II. Wiadomość o jego śmierci pogrążyła świat w smutku i zadumie.
Na zawsze pozostaną z nami miłość i mądrość, jakie Papież ofiarował nam
w czasie swojej posługi kapłańskiej w kraju i szczególnego dla całego świata ponty-
fikatu. Dziękujemy Ci Ojcze Święty za Twoje nauki, za katechezę życia, miłości,
cierpienia i umierania. Osiągnąłeś cel swojej wędrówki. Nas pozostawiłeś tutaj,
a my znów ukojenie znajdujemy w Twych słowach, bo przecież nie cały umarłeś...
„Nie wszystek umrę —
To co we mnie niezniszczalne,
Teraz staje twarzą w twarz z Tym, który Jest!”
                                    (Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski)
y Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, Oddział we Włocławku zbiera materiały do książki „Historia
ruchu hospicyjnego i opieki paliatywnej w Polsce do 2005 r.” Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest
dr Zbigniew Kaczmarek, który prosi o przesyłanie informacji o osobach związanych z opieką paliatywną,
hospicjach i ośrodkach opieki paliatywnej. Adres e-mailowy do korespondencji: ptow1@kki.pl. Wzory
ankiet i tytuły planowanych rozdziałów książki można znaleźć na stronie: www.opiekapaliatywna.com
